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Proyectos de E x ten s ió n
Una Isla de Sonrisas
En el marco del Programa de Voluntariado 
Universitario Convocatoria 2009-2010 del Mi­
nisterio de Educación de la Nación y la Secreta­
ría de las Políticas Universitarias se presentó el 
Proyecto “ Una Isla de Sonrisas” , donde docen­
tes y alumnos de la Facultad de Odontología de 
la UNNE llevaron a cabo propuestas de mejora 
continua y colectiva en educación y salud, a tra­
vés del trabajo en equipo, con la comunidad de 
la Isla Apipé Grande de la localidad de Ituzaingó 
de la Provincia de Corrientes, Argentina. 
Teniendo como base a la escuela, surgieron 
iniciativas solidarias, donde estudiantes y do­
centes tuvieron la oportunidad de aprender e 
investigar. Conjuntamente, se fortalecieron las 
estrategias de promoción, educación y recupe­
ración de la salud, en el marco de la Atención 
Primaria de la Salud.
Asimismo, el aporte cultural de la región enri­
queció a docentes y alumnos universitarios, en 
un marco de trabajo y aventura.
Los principales destinatarios del programa fueron 
alumnos, autoridades y docentes de la Escuela 
N° 419 “ D r.A do lfo  Con tte”  Guardacostas Puerto 
Iguazú y la población de San Antonio, Isla Apipe 
Grande (Departamento de Ituzaingó, Corrien­
tes). Actúan como organismos co-participantes: 
Municipalidad de San Antonio (Isla Apipe), Se­
guridad e Informaciones Entidad Binacional Ya- 
cyretá, Prefectura Naval Argentina (Delegación 
Ituzaingó) y el Departamento de Odontología 
Escolar de la Pcia. de Corrientes.
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Los objetivos del trabajo fueron:
•Operativizar acciones según enfoque de ries­
go, a fin de interrumpir el desarrollo natural 
de la enfermedad.
•Promover el reconocimiento, el respeto y la 
valoración de las particularidades culturales 
de los isleños.
•Capacitar a futuros profesionales en accio­
nes comunitarias.
•Desarrollar investigación participativa como 
sistema de vigilancia y evaluación.
•Participar de jornadas de recreación con visi­
tas guiadas en la isla y en la Represa Yacyretá.
Las actividades realizadas incluyeron:
•Documentación de los alumnos.
•Talleres de capacitación para alumnos y 
maestros sobre cuidados de la salud bucal. 
•Tratamientos odontológicos con producción 
de altas básicas y altas integral I 
•Elaboración junto a alumnos y docentes, de 
cortos publicitarios sobre cuidados de la sa­
lud, para difusión radial en FM Cristal. 
•Elaboración material multimedia como do­
cumento de consenso para la elaboración de 
propuestas.
•Registro de documentación de interés turís­
tico, para compartir en las aulas. 
•Investigación de patologías provocadas por 
los cambios climáticos en la región a causa de 
la construcción de la represa.
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Durante doce meses, docentes, alumnos y no 
docentes, llevaron a cabo propuestas de trabajo 
colectivo por la salud, integrando a las familias y 
actores de instituciones sociales.
Fueron documentados 100 niños y se concreta­
ron tres Jornadas Odontológicas y de Educación 
para la Salud.
Se sistematizó la base de datos respecto al esta­
do social y biológico de la comunidad objeto del 
proyecto, lo que fue oportunamente entregado 
como documento a la Intendencia, la Escuela, el 
Centro de Salud, la Secretaria Gral de Extensión 
de la UNNE y la Secretaría de Extensión de la 
Facultad de Odontología.
Directora del proyecto
Prof. María Cristina Ojeda
Prof. Titular Cátedra Odontologia 
Social y Comunitaria.
Co - Directora del proyecto
Nora M. Acosta
Jefe de Trabajos Prácticos 
Cátedra Odontologia Social y 
Comunitaria.
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La Peatonal Junín un espacio de promoción 
y educación para la Salud Bucodental
Nuevamente la peatonal Junín, de la ciudad 
de Corrientes, Argentina, vivió un clima de fiesta 
y algarabía por la presencia de personajes infan­
tiles recreados por los estudiantes del 3er. año 
que cursan la asignatura Práctica Clínica Pre­
ventiva II, de la Carrera de Odontología de la 
Universidad Nacional del Nordeste.
La Cátedra Práctica Clínica Preventiva II 
está asociada con la elaboración de propuestas 
abordadas desde las necesidades reales de la po­
blación para promover la Salud Bucal, basándo­
se en la realización de actividades de extensión 
concretadas en prácticas de extramuros, me­
diante la dinámica de grupos, tarea que se viene 
implementando desde el año 2006.
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La misma consiste en que los alumnos motiven a 
la población para cuidar y mantener la Salud Bu­
cal, a los cuales se los prepara en cuatro talleres. 
Las actividades se realizan a lo largo de cinco cua­
dras en la peatonal, donde se ubican los diferen­
tes stands con 20 alumnos por cuadra y el grupo 
más numeroso aproximadamente 80 alumnos se 
ubica en un escenario central en la Plaza Juan de 
Vera.
Realizan demostraciones sobre técnicas de hi­
giene oral, teatralización de situaciones de aten­
ción odontológica donde los estudiantes utilizan 
los disfraces confeccionados por ellos mismos.
Además en los stands interactuan con el publico 
con canciones, juegos y entregan folletos infor­
mativos, educativos y recuerdos alusivos, realiza­
dos por los estudiantes, poniendo de manifiesto 
su creatividad, particularmente en el diseño de 
los trajes de los personajes elegidos para atraer 
la atención de los más pequeños.Con estas acti­
vidades se logra que el alumno adquiera los co­
nocimientos específicos pero también aprenda a 
participar de actividades educativas y de exten­
sión a la comunidad relacionadas con la Salud 
Bucal.
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